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歌舞、渔民生活、音乐服饰等为主要表演内容。演员近 600 人，其中 400 人为本地男性渔民，近 200 人为艺术学校的女中职
生，他们是演员的主要群体；表演者中还有少数民歌演员分别为贵州侗族和广西壮族的少数民族女性，年龄最大的 18 岁，最
小的 6 岁，均由艺术学校代为管理。本文的访谈对象均为来自艺校的非少数民族的女性表演者，她们白天上课，参加学校的
各项活动，晚上参加演出。据统计，该剧场的投资营运公司 2011、2012 和 2013 年上半年的营业收入分别为 1.67 亿元、1.79 亿
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Abstract: With the development of tourist industry, real live performance theatre has been created on site. A large number of Han wom-
en are recruited to perform dances of ethnic minorities. This paper uses the body as a starting point to investigate the social construct of
gendered body, recognizing that women performers' body is socially constructed in the context of gendered consumption, through the
space and time of institutional rules of an organization. The private and ordinary body has become a productive, consumable and ethnic







































































































































和演出工作，先后访谈了 10 名女性表演者、2 位男














































































































































































































（二）表演者宿舍 - 学校 - 剧场的空间路径
课程名称后面是上课的教室安排，学校的教室










意义上的“校园生活模式”：通常是宿舍 - 食堂 - 教
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责任编辑：迎红
民族文化在旅游场域中，通过身体的多方型塑而得
以再造。女性表演者在经过招募、身体的训练、穿戴
上民族服饰、在舞台上化身为少数民族女性这一过
程中完成了从学生到表演者、从非少数民族女性到
少数民族女性的身份转换，意味着在旅游场域中的
民族文化生产线上，她们既是文化的生产者又是文
化产品，其身体在生产过程中从“私人的”、“平常的”
被塑造成为“公共的”、“性欲化的”、“消费的”身体，
同时具有了生产性、性欲化消费性和民族文化性三
重属性。由此文化价值（经济价值、性的价值等）对身
体的符号化意涵和想象更明晰地烙印在表演者的身
体之上。表演编排好的剧目，将女性表演者置于传统
的性别角色中，给观众呈现出的并非身体本身，而是
将性别角色隐匿在身体的表演，实质上展演的是民
族文化透视下的传统性别秩序与社会性别角色。
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